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 ABSTRAK  
Transfer pricing sering kali menjadi sarana bagi perusahaan dalam 
menurunkan besarnya pajak yang dibayarkan secara global dengan melakukan 
transaksi atau pengalihan aset dari perusahaan yang bertempat di Negara dengan 
tariff pajak tinggi kepada perusahaan yang bertempat di Negara dengan tariff pajak 
rendah.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
perencanaan pajak, profitabilitas, aset tidak berwujud, dan debt covenant terhadap 
keputusan transfer pricing. Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016–2019 dengan 
sampel penelitian yang diperoleh melalui metode purposive sampling sebanyak 48 
perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Teknik analisis penelitian ini 
menggunakan regresi logistik dengan alat uji statistik IBM SPSS versi 23. Hasil 
penelitian menunjukan variabel perencanaan pajak dan aset tidak berwujud 
berpengaruh positif terhadap keputusan transfer pricing. Variabel debt covenant 
berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing serta variabel profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.  
 
Kata kunci : Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Aset Tidak Berwujud, Debt 






THE EFFECT OF TAX PLANNING, PROFITABILITY, 
INTANGIBLE ASSETS, AND DEBT COVENANT 
ON TRANSFER PRICING DECISION 
 
ABSCTRACT 
Transfer pricing is carried out by the company by setting a price higher 
or lower than the price it should or the market price in a transaction to a related 
parties. Companies often use transfer pricing as a way to reduce the amount of taxes 
globally by transacting or transferring assets from companies located in countries 
with high tax rates to related parties located in countries with low tax rates. 
This study aims to examine and analyze the effect of tax planning, 
profitability, intangible assets, and debt covenant on transfer pricing decision. The 
research object is all listed company on Indonesia Stock Exchange for the period 
2016–2019 with sample of 48 companies obtained through purposive sampling 
method. The data used in this study are secondary data and obtained from annual 
reports. This study uses logistic regression as an analytical technique with the 
statistical test tool IBM SPSS version 23. The results of the study show that the 
variables of tax planning and intangible assets have a positive effect on transfer 
pricing decisions. The debt covenant variable has a negative effect on transfer 
pricing decisions and the profitability variable has no effect on transfer pricing 
decisions. 
 
Keywords : Tax Planning, Profitability, Intangible Assets, Debt Covenant, Transfer 
Pricing Decision 
   
